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O S V R T I  
PO G LE D  U J E ZI Č N U  S V  A KODN EYICU 
J osip Pavi č i ć : "N ovogovor. S o c i o l i ngvis t i č ­
ki  ogledi iz  sva k o d n evnog života j e z i k a " .  
. .  S t varn ost ". Zagreb . 1 9 8 2 .  
Tij esnu j e  povezanost društvenih ( i  politič­
k i h )  m ij e n a  s j ezikom i nj ihov izravan utjecaj na 
nj znanost o jeziku i zamijetila i dokazala .  „ M i­
jene u socij al noj strukturi nekog društva uzro­
kuju m ijene u jeziku tog društva . Ta se ovisnost 
m ože prom atrati podj e dnako u doba ve likih 
historij sk i h  zaokreta kao i k o d  m anje uočlj ivih 
postupnih promjena socij al n e  strukture što prak­
t ički  permanentno traj u . "  (Matthias H artig :  
„Sprache unci sozialer Wandel", str _  6 9 . J  Stoga 
n e  začuđuje što j e  upravo jezik pouzdanim po­
kazateljem društveno-polit ičkih promjena,  a po­
kad št o ,  bez svoje krivnje. i mjerilo nj ihove us­
pj e šnosti .  
Pogrešno bi bi lo ustvrditi  d a  su našoj znanost i 
o jeziku ti društveno-jezični  odnošaj i izm icali  
i l i  d a  im nije p o svećivala d o statnu pozo rn o st . 
Takvih je pokušaj a b il o ,  premda im sustavnost i 
šira teorijska e l aboracija n isu uvijek bi le j ak o m  
strano m .  K tomu su , valj d a  iz opreza d a  socio­
lingvistika ne postane lingvopolit ikom, davali 
više releva ntnih obavijest i  o prošlim stanj im a  ne­
goli  o suvr e m enosti .  Tek su se neka novija nasto­
j anj a ,  baštineći narasla prak t i č na iskustva ( skup­
ljena u situacijama na šoj nalik ) ,  smje l ij e  okrenu­
la suvremenom stanju odnosa izm eđu društva i 
j ezika. Za ilustraciju rečenom dostaj a t  će jedan 
navod : „ U  iole zvaničnorn k o ntekstu sve je 
teže z a  nekoga reć i ,  na prim er,  da zarađuje pla­
t u  u školi u kojoj j e  zaposlen kao u čitelj :  on, 
kako smo uglavnom već naučili,  osn uruje lični 
dohodak u mspirno -obrazo vnoj usta n o vi u ko­
j oj ima zasnovan radni odnos kao nasta vnik raz­
redne nasta ve_ Poneko ou nas m o že da se podiči .  
m ožda pred svoj im inokosnim poslo vodnim orga ­
nom, k ak o  je vršilac intelektualnih usluga . iak o 
m u  je otac bio sam o individualni poljoprivredni 
proizvodač ili, eventualno,  radni ćovek koji 
oba vlja delatnost lićnim radom sredstvima u svo­
jini građana (za s lučaj d a  to neko ne z n a ,  ovo 
poslednje je zvanični  naziv z a  zanatlij u ) . "  ( R anko 
Bugarski : Sociolingvistički pogled na srp sko­
-hrvatski jezik", Naše teme, god . 1 982,  st r 
8 3 4 .  I sticanja u izvorniku - M . S . )  
Takva s u  konkretna lingvistička zanim anja z a  
1 czičnu suvrem enost,  rek o h ,  nova datuma_  Dobra­
no ih j e  preteka o - novinar .  
Dobro ocijenivši d a  b i  m u  upravo odnos druš­
tva prema jezik u ,  o d nosno rezultat tog odnosa 
mogao pružiti  obi lj e  zahvalnog m aterij al a  zanim­
ljivog i širem č itateljskom krugu ( „korpus" su 
m u  dnevno i preko potreba uvećavala sredstva 
javnog priopćavanj a ,  i ne samo ona) ,  svoj edobno 
se novinar Vjesnika J o sip Pavičić prihvatio u 
svakom slučaj u  u našim prilikama neobična pos­
la: novinskim člancim a č i tatelj i m a  informativ­
no-političkog glasila prozbori t i  o društvenoj po­
rabi j ezika,  svim o n im m ijenama,  šiframa, zna­
čenj sk i m  pom acima i konven cijama n a  koje smo 
se . čini  se, već p o m al o  naviknuli .  Tako se 1 978 .  
godine n a  stranicam a nedj e lj nog izdanja Vjesni­
ka počela pojavlj ivat i ,  ponešto neodređeno nas­
lovlj e n a ,  rubrika R iječi, riječi, riječi. 
Č e t ir i  godine kasnije autor je izabrao sedam­
d e se tak većim dij elom objavljenih članaka i 
n edavno ih objavio u knjizi No vogo vor. Već p ri 
prvom susretu s nj o m ,  ta m e  knj iga uvj e r ila d a  
sve š t o  s e  objavi u dnevn iku ne m ora n u žno živj e ­
ti i b i t i  aktualno s a m o  j ed a n  d a n ,  prem da j e  ta 
produžena aktualnost č lanaka u njoj sk upljenih 
pom alo opora okusa ne sm etnc l i  se  s uma d a  je 
stanje problem a o k oj im a  zbore mjest imično i 
gore negoli u doba nastanka članaka.  
S kuplj e n i  na jedno mjesto , ponešto dotjerani 
i sistematizirani. t i  članci ne ostavljaju previše 
mj esta sum nj i  kako je vrijedilo dodatnog napora 
probrati ih i izd ati  u knjizi j er će si kao knjiga, 
uz to što će biti dostupnij im a ,  priskrbiti  i novih 
čita telj a .  
Pavičićev pristup problematici b itno s e  razli­
kuje od sličnih (čak i sasvim popularno p isanih) 
priloga jezikoslovaca. U član cim a ,  istina, im a 
gdješto - naj nužnijih, vrlo umješno u k loplj enih -
pozivanja na j ezičnu l iteraturu (gramatike, rječ­
nike,  relevantne rasprave ) .  O sj e t no pretežu auto­
rovi nerij e tk a  vrlo originalni opisi i raščlam be· 
određe n i h  odsj ečaka j ezične zb ilje protkani t e k  
r ij e tk o  (velom novinarske raspisanosti)  skrivanom 
kritičnosti .  Rezultat toga j e  ova k nj iga - d uhovi­
t a  šetnja našom prilično neveselom, a nerijetka i 
sasvim sumornom jezičnom svakodnevico m .  
O če m u  knjiga zbori? S a m  autor naznačuje 
to već u predgovoru. Veli, naime, da j e  u k njizi ,  
